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The internationalization of literature 
manifests achievement of source language 
literature and witnesses the target language 
readers’ requirement of understanding the 
source language country. Moreover, it reflects 
the developments and changes on international 
strategies and relationships. The translation of 
Chinese literature to Spanish began from 1949, 
but the first translation from Chinese original 
edition arose in 1978. Taciana Fisac is one of the 
first Chinese-Spanish translators in Spain. All 
her translations were translated from Chinese 
original edition since Lu Xun’s “Argument” and 
“Such soldiers” in 1982. Although it is much 
more difficult, this translation mode is closer 
to target reader’s habit, and forms personal 
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translation method. This methodology requires 
translator’s overall grasp and connoisseurship 
of source literature as well as literature 
expression and culture delivery ability in target 
language. Besides, it not only pays attention 
to source language literatures narrative style, 
but also considers target language reader’s 
reception psychology and expression. Taciana 
Fisac’s translation enriched theory of literature 
translation, and made significant contribution 
for internationalization of Chinese modern and 
contemporary literature.
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英文版的谢冰莹的《女兵自传》（Autobiografía de una muchacha china）。
译自中文原版的译作直到1978年才出现，即西班牙资深汉学家、藏学家毕隐










论》）、Un soldado así（《这样的战士》）。之后，陆续翻译出版了La familia 
Kao（《家》1985）、La blusa roja sin botones（《没有纽扣的红衬衫》1989）、Chen 
Huansheng va a la ciudad（《陈焕生进城》1989）、La fortaleza asediada（《围
城》1992）、Viaje a Xibanya：Escritores chinos cuentan España（《西行西行：
中国作家西班牙纪行》2010）、El enólogo volador（《飞行酿酒师》2016）、Los 
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由此可见，翻译前，她注重版本选择，强调源语版本及其原始版本的
重要性；翻译时，重视译者的目的语表达能力，认为它与译者的中文理解













































下：“大地和脚，回来了。”菲萨克（2016）将其译为“La madre tierra y 



















的。”译文是“La luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Llamó 
a la luz «día» y a las tinieblas, «noche». Y hubo ocaso y amanecer. Así se 
separaron. Al momento antes de llegar la oscuridad lo llamó «atardecer». 























（2）¡Vaya!, esta Michelle era realmente un caso.Para una hora de 





（4）Pero cuanto más pensaba en ello, más enfado sentía, y cuanto 
mayor el enfado, mayor la injusticia. Gritó tras el rastro ya inexistente de 
su hija: «¡Tengo dinero!, ¡tu padre tiene dinero!»
Había terminado por soltarlo, se había sentido bien,y se había quedado 
tan ancho. 
Un joven que cruzaba la calle sonrió, ladeó la cabeza y dijo: «Ja, que 




（6）Cuando comienzan a brillar las luces se encendían también los 
fogonazos de los faros.Las luminarias de la ciudad eran tan concentradas y 
cristalinas como la espuma del champán.La patente de invención de este 
calificativo no era patrimonio del señor X,la había tomado de una novela 
extranjera que había leído hacía varios años.
（7）这让他突然很想和从前的那个老同学“高原红”通个电话，他很
想听“高原红”再对他说一句“饿喝不惯，饿实在是喝不惯”。
（8）Aquello hizo que de repente le entraran ganas de llamar por 
teléfono a su antiguo compañero de estudios apodado el Altiplano 













达，于是，译文采用倒装句的方式传达了相近的语义Cuando comienzan a 













路的小伙子笑笑，歪着头说”，西译版是“Había terminado por soltarlo, se 
había sentido bien,y se había quedado tan ancho. Un joven que cruzaba la 
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